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À semelhança dos outros volumes que têm sido publicados nesta coleção e que 
compõem os MONUMENTA ARCHIVORUM VALENTINA, este número ocupa-se da des-
crição arquivística, por meio de inventário, das séries correspondentes à comunidade 
paroquial de La Ribera, inserida na Arquidiocese de Valência.
A organização deste inventário é feita pela descrição das séries existentes para 
cada uma das paróquias, antecedida de uma breve síntese histórica e da contextualiza-
ção geográfica e demográfica, bem como de uma listagem dos templos existentes em 
cada uma dessas mesmas paróquias.
As séries arquivísticas referenciadas neste volume refletem o que habitualmente 
compõe a maioria da produção documental das paróquias, quer sejam os registos 
paroquiais – registos dos sacramentos –, quer seja a administração económica, as con-
frarias e as irmandades.
João Paz
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